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Dans cette etude, nous nous semmes efforce d 'esquisser la phy~ 
sionomie d'un ecrivain a peu pres oubHe de nos jours. 11 nous a 
paru necessaire d'etudier dans Edouard O urliac 1'homme et 1'ecri~ 
vain. De la, les deux premieres parties du livre. La troisieme 
partie donne Ie resultat des recherches bibliographiques. 
La vie d'Ourliac se divise en deux periodes. Nous avons suivi 
Ie conseil que Louis Veuillot donna a Charles Monselet, et nous 
avons demande aux amis de jeunesse d'Ourliac, entre autres a. 
Arsene Houssaye et a Theophile Gautier, de nous renseigner sur 
la premiere periode. Louis Veuillot surtout fut notre guide pour 
la periode religieuse. 
L'ceuvre n'est guere connue aujourd 'hui. Et c'est tant pis pour 
nous, dirait Daniel Halevy. Elle merite un sort meilleur. Avec 
Leon Gautier, nous reconnaissons Ie soin pieux que, vers 1865, 
on a mis a reproduire tant de nouvelles et contes charmants. Mais 
si la gloire d'Ourliac s'est eveillee un moment apres sa mort, la 
figure et 1'ceuvre sont rentrees dans 1'ombre. En 1913, a 1'occasion 
du centenaire de la naissance, M. Henri Adolphe Thevenin a 
reclame modestement un souvenir pour ,.Ie plus humble, Ie plus 
doux, mais aussi Ie plus curieux et Ie plus probe des oublies ou 
dedaignes." 
Cette ceuvre est assez considerable et comprend une centaine 
de productions litteraires : romans, nouvelles et contes, sans compter 
les articles et les nombreux feuilletons dramatiques non recueillis. 
Le grand nombre de documents nous a oblige de faire un choix. 
En nous basant sur !'importance des ceuvres et les critiques dont 
dIes furent l'objet, nous esperons que ce choix ne trahira pas 
Ourliac et que 1'ensemble sera representatif de 1'homme et de 
l'ecrivain. 
La preparation de ce travail ne nous a donne qu'une desillusion : 
c'est que les contemporains aient laisse tant de sensibles lacunes ; 
et qu'un regret: c'est que la force, la paix, Ie temps aient manque 
a Ourliac, pour enrichir la litterature fran<;aise de quelque chef­
d' ceuvre incontestable. 
